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Interest in intergenerational social programs and age-related differences between 
the middle-aged and elderly : Intergenerational programs and “generativity”
??????????????????????????????
Abstract
The purposes of this study were to clarify (1) the similarities between middle-aged and elderly 
individuals’ interest in intergenerational social programs, and (2) the differences in program content 
based on age. The sample consisted of 404 participants in “school library volunteer activities” at 
elementary, middle and special schools (M=46.08, SD=4.92). The results showed that the participants’ 
interests were divisible into four categories: “interest in children”, “interest in friends”, “interest in the 
environment” and “interest in books”. The data obtained from participants aged over 50 years accounted 
for more half of the “interest in the environment” category. On the other hand, a large proportion of data 
obtained from participants under 30 years of age was included in the “interest in books” category. These 
results were interpreted in the context of generativity.
Key word: intergenerational program, generativity, school library volunteer
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